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• salary increase; 
• improvement of working conditions; 
• improvement of the efficiency of production; 
• tax cuts. 
To determine the living standards of the population of Pinsk we used the method of public opinion survey. Our 
questionnaire contained one question only: ―How would you assess the development of the following areas in Pinsk: 
1) Communications; 
2) Ecology; 
3) Quality of transport system; 
4) Quality of goods consumed; 
5) Health service; 
6) Culture and leisure facilities in the city; 
7) Educational institutions; 
8) Living conditions; 
9) Available jobs; 
10) Income?‖ 
We interviewed 30 people. The results of the survey can be seen in table. 
 
Table – The results of the survey. 
 
 bad satisfactory good 
Communications 9 16 5 
Ecology 7 11 12 
Quality of transport system 5 18 7 
Quality of goods consumed 9 18 3 
Health service 16 12 2 
Culture and leisure facilities in the town 10 14 6 
Educational institutions 7 15 8 
Living conditions 5 12 13 
Available jobs 15 11 4 
Income 12 9 9 
 
One of the main priorities of the country is to fight poverty, increase average wages and salaries, improve 
pensioners‘ living conditions, and give governmental support to the destitute. 
In our town we should take into consideration problems of low wages and salaries, bad situation with jobs, not 
very good health service and small amount of leisure facilities. Some of these problems, like health service and low 
wages, exist all over Belarus but the others can be solved locally. 
If we stick to the main directions of social and economic policy, we will be able to solve all the current problems 
in our republic and even improve the overall level of quality of life. 
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La fin du XXème siècle a été marquée par un essor sans précédent des Nouvelles Technologies de l‘Information 
et de la Communication (NTIC). Courriels, forums de discussion, blogs, SMS, tchats sont autant de situations 
nouvelles de communication écrite nées du développement et de la diffusion des outils électroniques (ordinateur et 
téléphone mobile). L‘utilisation de plus en plus étendue de ces outils, que ce soit dans le cadre privé, professionnel 
voire scolaire, est à l‘origine de nouveaux codes et de manières différentes de traiter l‘écrit. De fait, les conditions 
techniques de la communication électronique ont une influence sur les pratiques scripturales et le rapport que les 






On compte actuellement en France 53 millions d‘utilisateurs : 78 % des foyers sont équipés d‘un téléphone 
portable, le taux d‘équipement des jeunes utilisateurs étant particulièrement important (70% chez les 12-14 ans, 89% 
chez les 15-17 ans et 95% chez les 18-25 ans). 70% des détenteurs de téléphone portable utilisent des SMS avec un 
envoi moyen de 25 SMS par mois ce qui correspond à un marché de 21 milliards d‘euros en 2007. Chez les 12-25 
ans, ce chiffre monte jusqu‘à plus de 80 SMS par mois témoignant de l‘engouement indéniable des jeunes pour ce 
mode de communication écrite [1, p. 180]. 
Le but de notre recherche scientifique est de découvrir les particularités du discours des SMS français. Pour 
acquerir ce but nous avons analysé 80 SMS français tirées du Dictionnaire SMS français. [2] 
D‘après J. Anis, « le service de messagerie SMS, plus connu sous le sigle SMS (Short Message Service) ou texto 
qui permet de transmettre de courts messages textuels » [3, p. 26] . 
Les chercheurs français notent les avantages et les inconvénients du langage SMS. 
C. Fairon distingue des avantages suivantes des SMS: 
 rapidité et facilité de la communication ; 
 gagner du temps; 
 permet d'insérer plus d'informations lorsqu'on dispose d'un espace limité pour écrire un message, ou lorsque 
le prix du message dépend de sa longueur ; 
 invention d'un langage neuf [4, p. 63]. 
A son tour F. Jaureguiberry constate les inconvénients des SMS: 
 difficulté de lecture et de déchiffrement; 
 complexité de comprehension; 
 effondrement du niveau de l'orthographe et parfois aussi indigence du vocabulaire[5, p. 13]. 
Le SMS est un message écrit de 160 caractères maximum envoyé d‘un téléphone portable à un autre. Sa forme 
linguistique et graphique est contrainte par différents facteurs : techniques (espace limité, clavier alpha-numérique), 
économiques (coût du SMS) et situationnels (type d‘informations échangées et interlocuteurs concernés). Ces petits 
messages sont la plupart du temps envoyés à une personne proche pour communiquer une information courte et 
pratique, poser rapidement une question ou partager en quelques mots ou signes une émotion, un sentiment ou un 
point de vue. 
D‘après l‘analyse ortographique des SMS français nous en avons repartis en six types :  
 Acronymie ou sigle: abréviation qui se compose des premières lettres du mot. Dans le discours SMS 
l‘exemple le plus remarquable d‘acronymie est l‘abréviation lol (dérivé de l‘expression anglaise lauglung out loud), 
qui se propage dans toutes les langues et désigne rire aux éclats ou se moquer. Les exemples de l‘acronymie SMS 
française sont: rstp, répond s‘il te plaît; stp, s‘il te plaît, etc. 
 Syllabogrammes: abréviation basée sur le principe phonétique: une ou plusieurs syllabes du mot sont 
représentées par une seule unité graphique, une lettre, qui possède le nom correspondant dans l‘alphabet. Par 
exemple les lettres «c», «t» ou «d», utilisées comme syllabogrammes, sont prononcées suivant leurs noms 
alphabétiques [se], [te] ou [de]: DciD, décidé; penc, pensais; tRmine, terminer. Souvent les syllabogrammes sont 
écrits en majuscules. 
 Logogrammes: leur utilisation est basée sur le principe phonétique suivant: une ou plusieurs syllabes sont 
remplacées par un signe graphique (sauf la lettre), qui a la même prononciation. Par exemple: 2main, demain; vi1, 
viens; ojourd’8, aujourd‘hui; re100, ressens; qoi28, quoi de neuf. 
 Phonétisation: le mot est écrit suivant sa prononciation, dans une forme plus courte que sa forme écrite 
standard: ke, que; ki, qui; toa, toi; tu é belle , tu es belle; choisiré, choisirais ; kestufé ojurdhui, qu‘est-ce que tu fais 
aujourd‘hui  etc. 
 Clipping: une forme d‘abréviation, dans laquelle une partie d‘un mot est omis: d’hab, d‘habitude; tt, tout; ti, 
petit; probl, problèmes; ds, dans. 
 Squelette consonantique: créé à partir de l‘omission des voyelles dans un mot, l‘omission n‘empêchant pas 
de comprendre la signification du mot, par exemple: msg–message; dsl - désolé(e); pr - pour; jtm, gtm - je t‘aime, 
etc. 
L‘analyse des formules phatiques du discours SMS a montré qu‘elles sont présentées (oui?; non; n’est-ce pas?; 
d’accord?; ok?), mais moins nombreuses qu‘à l‘oral. Leur utilisation affirme que dans le discours SMS la priorité 
est plus souvent donnée aux besoins interpersonnels qu‘à l‘économie d‘espace ou de temps. 
Les réponses incomplètes avec les adverbes d‘affirmation et de négation dans le discours SMS, caractéristiques 
de l‘oral, se rencontrent généralement au début du message et font souvent partie de l‘énoncé suivant:  
oui, je sais, mais elle arrive demain et n’a pas de temps. 
lol oui il veu:) il demande que ca:) 
Les marqueurs discursifs, caractéristiques de l‘oral, sont assez nombreux dans le langage SMS. Ils sont 
impliqués dans l‘organisation du discours, concentrant ou, au contraire, détournant l‘attention: 
tu voi ske tu ma fai la tinkiete pa sa t retombera dessu un jour e ne croi pa ke tu va te sortir com ca 
elle n’est pas assez adaptee a tout ca, tu vois, faut que je lui parle. 
L‘analyse des formules de salutations a montré que 10% des messages commencent par une formule suivie ou 








L‘étude de l’ellipse situationnelle a montré qu‘à côté de l‘omission traditionnelle des déterminants, de 
l‘expression «il y a» et de la particule de négation «ne», le discours SMS présente des formes nouvelles, telles que 
l‘omission du pronom personnel sujet et du verbe copule: 
non mai veu pas croir c pa rigolo du tout 
(non mais je ne veux pas croire, ce n‘est pas rigolo du tout) 
pas eu mon exam 
(je n’ai pas eu mon examen) 
L‘analyse du cas de la conversion grammaticale a montré qu‘à coté des formes spécifiques du langage oral 
(l‘emploi du mot «genre» comme un adverbe ou un mot copule), le corpus de recherche comporte de nouvelles 
constructions morphosyntaxiques: emploi du nom (coeur, tel, SMS, dodo), de l‘onomatopée et de l‘abréviation lol au 
lieu du verbe: 
Je te coeur tout plein tout plein! Gros bisous! Je te telerai a 13h. 
Sms-moi qud tu arriv 
Ainsi, nous povons conclure que : 
 Le discours SMS a un caractère oral mis par écrit et se présente souvent sous forme de dialogue. 
 L‘analyse graphique a montré que les adaptations graphiques dans le discours SMS visent à la fois 
l‘économie de temps et d‘espace, ainsi que l‘identification langagière. 
 Les résultats de la recherche montrent que le langage SMSpeut être considéré comme une variété 
langagière originale, formée par l‘influence d‘un contexte de communication. 
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Le langage est un système riche des moyens lexiques.  Le langage s‘enrichit, tout le temps, il  se développe, 
remplit les mots d` autres sens. En utilisant sa langue, un peuple favorise son enrichissement et sa diversité. En 
utilisant la langue comme un moyen d‘exprimer des pensées,  le peuple décrit son mode de vie, ses activités, ses 
principes moraux. Un sens profond est mis dans chaque mot. 
Les expressions et les groupes de mots transmettent le sens particulier des pensées d‘un homme. Pour les gens 
qui apprennent une langue étrangère, il est souvent difficile de comprendre le sens d‘un groupe de mots ou d‘une 
expression où le locuteur natif a mis une spécifité nationale. 
L‘usage de ces expressions à la langue écrite et à la langue parlée témoigne des connaissances profondes d`une  
langue étrangère. Le français et le russe sont riches en expressions idiomatiques surtout les idiomes où on utilise les 
noms des animaux. C‘est pourquoi le but principal de cette étude est de révéler le degré de la ressemblance des 
expressions idiomatiques françaises et russes selon leur composition lexique. 
Les tâches:  
1. Étudier la notion expression idiomatique. 
2. Étudier les objectifs de l‘utilisation des noms des animaux aux expressions idiomatiques en français et en 
russe. 
3. Comparer les expressions idiomatiques françaises et russes. 
L‘objet: le français et le russe. 
Le sujet: les expressions idiomatiques françaises où on utilise des noms des animaux. 
Pendant les études on utilise les méthodes suivants:  
 l‘analyse des ressources littéraires; 
 l‘analyse comparative des expressions idiomatiques; 
 la description. 
Pendant le premier étape on révèle que les expressions idiomatiques sont la variété des expressions 
phraséologiques dont le sens ne dépend pas de la traduction littéral. 
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